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В экономике страховые организации выполняют важную функ-
цию защиты субъектов хозяйствования и населения страны от 
непредвиденных потерь при наступлении стихийных бедствий, 
несчастных случаев, техногенных катастроф и других страховых 
событий.  По роду своей деятельности, защищая страхователей от 
различных рисков, они сами подвержены главному риску потери 
своей платежеспособности в результате выполнения принятых на 
себя обязательств перед страхователями. Поэтому важной задачей 
любой страховой организации и национального страхового рынка в 
целом является разработка системы оценки рисков. 
В настоящее время оценка платежеспособности белорусских 
страховых организаций осуществляется путем сопоставления нор-
мативной и фактической маржи платежеспособности, а также как 
справочные данные в Министерство финансов представляется от-
четная форма о соблюдении нормативов безопасного функциониро-
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вания. Однако, как показало проведенное исследование, такая си-
стема контроля платежеспособности страховщиков несколько уста-
рела, не соответствует тенденциям мировой практики и не обеспе-
чивает достоверной информацией страхователей и других пользо-
вателей бухгалтерской отчетности [1, с. 57-59]. 
В Евросоюзе с 2016 г. внедрена новая система контроля плате-
жеспособности страховых компаний, т. н. Solvency II, основанная 
на рисковом подходе [2-4]. При ее изучении выявлено, что при мо-
дернизации белорусской системы оценки рисков страховщиков она 
может быть взята за основу. 
Разработка Директивы Евросоюза Solvency II была начата «Ко-
митетом европейских регуляторов по страхованию и трудовым пен-
сиям» (CEIOPS) и продолжена заменившей его «Европейской 
службой по страхованию и трудовым пенсиям» (EIOPA). Основной 
целью являлась транспарентность раскрываемой информации о 
деятельности страховщиков и страховых групп. Широкому со-
обществу страхователей должна предоставляться открытая, чест-
ная, прозрачная и откровенная информация о страховой органи-
зации, о возможности быть платежеспособной в момент заклю-
чения договора страхования и о сохранении этой возможности на 
все будущее время действия договора страхования. Такую воз-
можность открывает составление отчетности страховщика в со-
ответствии с требованиями международных стандартов финансо-
вой отчетности (далее – МСФО).  
В Республике Беларусь в настоящее время подготовка бухгал-
терской отчетности в соответствии с требованиями МСФО осу-
ществляется двумя способами: 
- параллельным ведением учета по МСФО; 
- трансформацией составленной по национальным стандартам 
отчетности в отчетность по МСФО. 
При этом при составлении отчетности по МСФО учитываются 
следующие различия. Во-первых, разнятся конечные цели исполь-
зования финансовой информации. Белорусская бухгалтерская от-
четность должна давать достоверное и полное представление о фи-
нансовом положении организации, финансовых результатах ее дея-
тельности и изменениях в ее финансовом положении. Целью 
финансовой отчетности по международным стандартам является 
представление информации о финансовом положении, финансовых 
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результатах деятельности и движении денежных средств компании, 
раскрывающей сопутствующие страховой деятельности риски и 
полезной для широкого круга пользователей при принятии эконо-
мических решений. Во-вторых, одним из принципов, являющихся 
обязательными в МСФО, но не всегда применяемых в белорусской 
системе учета, является приоритет содержания над формой пред-
ставления финансовой информации. В-третьих, отличие в отраже-
нии затрат, которое приводит к возникновению множественных 
различий в финансовой отчетности и содержит риск недостоверно-
сти информации для пользователя.  
Таким образом, для адаптации европейской системы кон-
троля платежеспособности страховых организаций необходимо , 
прежде всего, осуществить совершенствование бухгалтерского 
учета и отчетности  белорусских страховщиков на основе 
МСФО. Реализация данной идеи возможна при комплексном 
подходе в несколько этапов: 
1) внедрить единый план счетов бухгалтерского учета некредит-
ных финансовых и страховых организаций,  
2) разработать и ввести в действие отраслевые стандарты бухгал-
терского учета некредитных финансовых и страховых организаций,  
3) унифицировать требования к статистической отчетности и от-
четности в целях надзора некредитных финансовых организаций,  
4) разработать целевую технологию сбора и обработки отчетно-
сти некредитных финансовых организаций в периметре регулиро-
вания и надзора национального регулятора (Министерства финан-
сов или Национального банка Республики Беларусь) на основе еди-
ного электронного формата XBRL.  
Результаты этой работы позволят значительным образом улуч-
шить качество данных, которые впоследствии потребуются для рас-
четов показателей в соответствии с Solvency II, и создадут благо-
приятные предпосылки для сближения норм регулирования страхо-
вого рынка Республики Беларусь с нормами регулирования стран 
Евразийского экономического союза и Европейского союза. 
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Декрет Президента Республики Беларусь №8 «О развитии циф-
ровой экономики» вступил в силу 28 марта 2018 года и дал сильный 
импульс росту резидентов Парка высоких технологий. Почти 50% 
из них стали резидентами в 2018 году. Тем самым этот правовой акт 
внес очень существенный вклад в повышение инвестиционной при-
влекательности Беларуси и цифровизацию ее экономики.  
Цифровая экономика – экономика инноваций, развивающаяся за 
счет эффективного внедрения передовых информационных техно-
логий. 
Принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декаб-
ря 2017 г. №8 «О развитии цифровой экономики» ввело в хозяй-
ственную практику новые понятия: криптовалюта, блокчейн, май-
нинг, токен, биткоин и др. 
Сегодня на всем постсоветском пространстве нет примера стра-
ны, в которой параллельно с государственной эмиссией существо-
вал бы частный выпуск денег. Декрет №8 создал основу для такой 
практики, пусть и с определенными ограничениями. 
